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Nedostatak dramaturga u hrvatskom glumiπtu i kri-
za ove kazaliπne funkcije/ zanimanja najvidljiviji su u re-
pertoarima hrvatskih kazaliπta. Premda postoji znatan
broj predstava u kojima se nepostojanje dramaturga
vrlo bolno i konkretno osjeti na pozornici, taj je nedo-
statak ipak najoËitiji, najbolniji i s najveÊim posljedica-
ma po hrvatsko kazaliπte upravo u segmentu reperto-
arnih politika kazaliπta. 
Gotovo sva hrvatska kazaliπta veÊ u svom imenu
imaju vrlo jasnu definiciju svoje pozicije, ciljane publike
i osnovnih repertoarnih odrednica: pridjevi Hrvatsko na-
rodno, gradsko, satiriËko, dramsko, djeËje, kazaliπte mla-
dih da spomenem samo one glavne, jasno odreuju re-
pertoarnu politiku. Odnosno ∑ trebali bi je odreivati, ali
je u praksi najËeπÊe rijeË o repertoarnom kaosu u ko-
jem je nemoguÊe po naslovima na programu odrediti o
kojem je kazaliπtu rijeË, satiriËkom ili dramskom, recimo.
Hrvatski ITI centar u svojim publikacijama nabraja
34 profesionalna kazaliπta u zemlji, dakle postoje 34
ustanove veÊeg ili manjeg obima i znaËenja koje svake
sezone moraju osmisliti (i realizirati) svoje repertoare.
U svima njima zajedno na funkciji dramaturga zaposle-
ne su 4, slovima ∑ Ëetiri osobe. Marijana FumiÊ u osjeË-
kom HNK-u, Magdalena Lupi u rijeËkom, Ante Armanini
u varaædinskom HNK-u i Dubravko MihanoviÊ u DK “Ga-
vella” hrvatski su dramaturzi koji barem nominalno ra-
de svoj posao u domaÊim kazaliπtima. Ovom popisu
eventualno moæemo dodati i Igora Mrduljaπa u Zagre-
baËkom kazaliπtu lutaka, iako internetski portal ovog
kazaliπta Mrduljaπa ne navodi u toj funkciji. MatiËna
nacionalna kuÊa donedavno je imala dvije dramaturgi-
nje, ali Lada Kaπtelan preπla je na Akademiju, dok je
Sanja IviÊ (joπ jednom) prihvatila funkciju v. d. ravnate-
lja Drame. Tako je nacionalna Drama ostala bez ijednog
dramaturga, a baπ nigdje nisam primijetio reakciju,
osjetio da je to nekog uznemirilo ili zabrinulo i da se
grozniËavo traæi novo ime. Uostalom, i s dvije dramatur-
ginje u devedesetima matiËna nacionalna kuÊa nije se
baπ bavila repertoarnim promiπljanjima: u cijeloj je de-
kadi igran samo jedan autor mlai od pedeset godina i
samo jednom se poseglo za tekstom spisateljice ∑ oba
presedana dogodila su se u istoj produkciji, rijeË je o
drami Giga i njezini Lade Kaπtelan. Ostatak dekade pro-
πao je u znaku muπkih klasika, u pravilu odavno mrtvih.
Splitski je HNK joπ prije 13 godina izgubio Ladu Mar-
tinac i potpisnika ovog teksta, bez imalo æaljenja ili po-
kuπaja da ih se uvjeri u eventualni ostanak, i otada je
bez dramaturga u kuÊi, ali i bez ikakve potrebe da ga se
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nae i da se tako to bitno mjesto popuni. Zar je onda
Ëudo da je repertoar stihija na kojem se posljednjih go-
dina tek pokoja dramska produkcija uspije prebaciti u
sljedeÊu sezonu i to u pravilu ona koju je reæirala kuÊna
redateljica Nenni Delmestre? No, to ne svjedoËi o po-
sebnoj kvaliteti tih produkcija u splitskom HNK-u, samo
je potvrda redateljskog utjecaja na repertoar i brige za
vlastite predstave. 
Pretpostavimo li da Ëetvero/petero spomenutih dra-
maturga i ima vaænu ulogu u kreiranju repertoara svojih
kazaliπta ∑ premda je pretpostavka, sudeÊi po razgovo-
ru s nekima od njih, krajnje upitna ∑ ostaje otvoreno
pitanje tko u preostalih tridesetak hrvatskih kazaliπta
odluËuje o repertoaru? Tko Ëita nove drame i na kojim
jezicima, tko prati produkciju u inozemstvu ili kod nas,
tko brine o novima domaÊim tekstovima i pokuπava ih
uskladiti s moguÊnostima glumaËke podjele unutar ka-
zaliπta? To je pitanje koje me kao nekog tko veÊ gotovo
dvadeset godina surauje s kazaliπtima ozbiljno muËi.
Nije u ovom sluËaju potrebno previπe kalkulirati, teorij-
ski promiπljati kakve su eventualne posljedice toga i
nagaati tko kroji repertoare. Dovoljne su mi tri priËe iz
osobnog iskustva ∑ a nisu jedine πto su mi se dogodile
∑ koje najbolje govore o potpunoj vladavini sluËajnosti u
repertoarnoj politici. 
Jedna je ravnateljica profesionalnog kazaliπta poz-
nata po tome πto potkraj svake sezone zapoËinje s tele-
foniranjem poznatim glumcima, redateljima, dramaturzi-
ma traæeÊi da joj savjetuju neki komad za sljedeÊu sezo-
nu kako bi popunila ona prazna mjesta u repertoaru
koja nisu popunjena redateljskim imenima πto donose
“svoj” tekst. Na njezinom sam popisu onih koje treba
nazvati i raspitati se o tekstovima donedavno bio i ja, a
sluËaj se ponavljao iz godine u godinu. 
SluËaj drugi: nedavno me jedan prevoditelj zamolio
da mu predloæim nekoliko engleskih ili ameriËkih teksto-
va ∑ jer on zna da ja “pratim ta podruËja i kazaliπna do-
gaanja u anglo-ameriËkom svijetu” ∑ kako bi meu nji-
ma odabrao one koje Êe prevesti jer mu je ravnatelj jed-
nog uglednog kazaliπta rekao da “nae i prevede” neku
dobru stranu dramu kako bi je ovaj stavio na repertoar.
Direktor Drame nacionalne kuÊe prije tri godine ta-
koer me nazvao s molbom da mu “sugeriram” neki
suvremeni inozemni dramski tekst ∑ a opet jer zna da
“pratim strana dogaanja” ∑ jer bi na repertoaru htio
imati stranu dramu, a ne stigne “zbog obveza” nabaviti
i Ëitati iste... Naravno, svi su se oni naπli uvrijeenima
kad sam odbio pristati biti besplatnim info-servisom za
kazaliπne repertoare.
Nisu to moja jedina iskustva u posljednjih nekoliko
godina, samo su najdrastiËnija: oni koji “kroje” novu se-
zonu u svom kazaliπtu joπ su me puno puta upitali:
“Imaπ li koji dobar novi strani tekst?” Kao da su kvali-
tetne drame neπto πto se nalazi na ulici i kao da je re-
pertoar kazaliπta sa stotinjak zaposlenih kanta za recik-
laæu tuih ideja, prijedloga i napomena?! I kao da je naj-
normalnije da se netko bavi studiranjem inozemnih re-
pertoara, nabavljanjem drama i njihovim Ëitanjem kako
bi iz mora inozemnih drama najbolje podijelio svojim po-
znanicima na vaænim mjestima u kazaliπtima. A da bi
kao nagradu za trud dobio kompliment “ti pratiπ inozem-
no kazaliπte”.
OËito, na repertoarima i dalje surauju prijatelji, pre-
voditelji, sluËajni prolaznici ili putnici u strane zemlje ko-
ji su vidjeli zanimljive predstave, a najveÊi dio drama na
repertoarima hrvatskih kazaliπta i dalje “odrauju” re-
datelji πto dolaze s dramskim tekstovima koji im se svi-
aju. Zove se redatelj i ponudi mu se da radi “neπto”
pa on to “neπto” i nae. Kad tako tri redatelja “donesu”
svoje drame, a Ëetvrtu za repertoar ponudi prevoditelj ili
glumac koji je prije nekoliko godina u Londonu vidio od-
liËnu predstavu, jasno je da od promiπljanja repertoara
ne ostane ni R.
Onda nije Ëudno da se repertoarno svaπtarenje do-
minantno u devedesetima nastavlja i u novoj dekadi pa
je Ëesto nemoguÊe ustanoviti razlike u repertoaru, reci-
mo, “Gavelle” kao dramskog kazaliπta i Kerempuha kao
satiriËkog. Prvo je, recimo, u poËetku ove dekade igralo
komade poput »apekove Kako nastaje kazaliπna pred-
stava, Feydeauova Mladoæenje Barillona, KljakoviÊeva
Teπtamenta (u sezoni 2003./2004. po glasovima pub-
like Ëak proglaπenog najboljom predstavom sezone!) i E
moj sokole po –uki BegoviÊu, dok su Goldonijeve Ribar-
ske svae i dalje najpopularnija predstava “Gavelle”.
Kerempuh ∑ od kojeg bi se zbog odrednice SatiriËko ka-
zaliπte moæda oËekivao popularniji repertoar ∑ igrao je
u meuvremenu nove drame RadakoviÊa, JergoviÊa, bi-
sere novoga europskog dramskog izraza poput Mimo-
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ilaziπta Greenhorna ili provokativne Vaginine monologe
Eve Ensler. Zaπto bi onda ikom bilo Ëudno da se praiz-
vedba jedne drame Sarah Kane, kljuËne autorice moder-
ne dramatike devedesetih, odigra ∑ u matiËnoj nacional-
noj kuÊi? I zaπto bi se taj netko onda Ëudio πto je ta pro-
dukcija πokirala tradicionalnu publiku tog kazaliπta i po-
trajala svega nekoliko izvedbi?
Repertoari hrvatskih profesionalnih kazaliπta i u raz-
doblju nakon 2001. otkrivaju iznimno mali broj recent-
nih drama svjetske dramaturgije. Aktualni svjetski auto-
ri koji se izvode na stranim pozornicama kod nas su izu-
zetak, nikako pravilo, a razlog je joπ jednom vrlo jasan:
jednostavno, ne postoje dramaturzi u kazaliπtima koji bi
pratili svjetske repertoare, nabavljali i Ëitali nove drame
i predlagali ih za kazaliπni repertoar, a oni pozvani tele-
fonom da pomognu oko repertoara oËito nisu u toku s
onim πto se dogaa na svjetskim scenama. Definiramo
li na trenutak za potrebe ovog teksta recentno kao ne-
πto πto je u svijetu praizvedeno unutar 3 godine prije hr-
vatske praizvedbe, u proteklih 5-6 godina nabrojiti mo-
æemo tek neπto viπe od deset inozemnih naslova na do-
maÊim scenama: David Hare: Blue Room, Pauline Mol:
Bizon i sinovi, Vinterberg/Rukov/Hansen: Proslava, Mark
Ravenhill: Polaroidi, Igor Bauersima: Norveπka. Danas,
Marius von Mayenburg: Paraziti, Alan Ayckbourn: KuÊa&
Vrt i Dame u nevolji, Caryl Churchill: Negdje daleko,
Gregory Burke: Gagarinov preËac, Neil LaBute: Stvar je
u obliku, Gert Jonke: Insektarij, David Auburn: Dokaz,
Jon Fosse: Varijacije o smrti... I tu se lista iscrpljuje...
Dramsko kazaliπte “Gavella” ∑ koje bi po odreenju
u svom imenu trebalo igrati recentnu dramaturgiju do-
maÊu, ali i svjetsku ∑ u ovom trenutku, sredinom 2007.,
na svojoj velikoj sceni ima πest drama iz fundusa svjet-
ske literature. »etiri pripadaju odavno mrtvim Rusima
(»ehov, Turgenjev, Gogolj i Bulgakov), peta je joπ starija
(Goldoni), a jedino djelo æivog autora jest »etvrta sestra
Glowackog. Utjeπno je da se barem na maloj sceni igra-
ju recentni autori Berkoff i LaBute, ali to ne pomaæe bit-
no uvidu u recentnu dramatiku.
Hrvatsko je kazaliπte, s obzirom na potpunu margi-
naliziranost dramaturga, vraÊeno u vrijeme koje je pret-
hodilo ocu suvremene dramaturgije G. E. Lessingu. De-
setljeÊa πkolovanja dramaturga na zagrebaËkoj Akade-
miji dramske umjetnosti i generacije koje su s tom diplo-
mom s nje iziπle oËito ne trebaju domaÊem kazaliπ-tu.
Nije, meutim, rijeË o sluËajnosti, potpuno odsustvo
dramaturga u domaÊem kazaliπtu dio je sustavnog pla-
na, paæljivo njegovana namjera, ne tek spontana glu-
post. Utjecajan i temeljito obrazovan dramaturg u kaza-
liπtu bi jednostavno poremetio uhodan sustav u kojem
je improvizacija majka svih mudrosti i temeljno reperto-
arno naËelo, takav bi dramaturg onemoguÊio, ili barem
oteæao, trgovinu tekstovima i redateljima po popular-
nom naËelu ti meni ∑ ja tebi. On bi postavljao nezgodna
pitanja o tekstovima na repertoaru i odabiru redatelja
koji Êe ih realizirati, suprotstavljao bi se improvizaciji i
repertoarnoj stihiji, inzistirao bi na kvalitetnim tekstovi-
ma, Ëitao bi, predlagao, glasno razmiπljao, bunio se oko
repertoarnih gluposti, uopÊe, radio bi sve ono πto jed-
nom kazaliπtu koje dræi do svog mira i koje ne æeli tala-
sati u javnosti provokativnim i promiπljenim repertoa-
rom ∑ smeta.
S izuzetkom Mani Gotovac koja gdje god se pojavi
generira medijske skandale i izaziva kazaliπni nemir ∑
moæda ne uvijek pozitivan, ali barem poticajan ∑ svi os-
tali hrvatski intendanti i ravnatelji od poËetka devedese-
tih zajedno se sa svojim kazaliπtima trude ostati πto ne-
primjetniji, tiπi, manji, po moguÊnosti sasvim nevidljivi,
kako ne bi sluËajno uznemirili gradske i druge vlasti ko-
je ih vrlo izdaπno financiraju ne postavljajuÊi pitanja o
kvaliteti repertoara. Jer te su ih vlasti ∑ najËeπÊe politiË-
kim vezama, kompromisima i lobiranjima, rijetko njiho-
vim organizacijskim ili kazaliπnim sposobnostima ∑
postavile na ravnateljsko mjesto pa zaπto bi ih oni, ni-
Ëim izazvani i uπuπkani u ravnateljskoj fotelji, sad neπto
uznemiravali i postavljali politici na vlasti neugodna pita-
nja provokativnim repertoarnim odabirom.
Nevidljivost je tajna formula miroljubive koegzisten-
cije suvremenoga hrvatskog kazaliπta s politikom, a ti
dramaturzi, k vragu, uvijek neπto Ëitaju, sve znaju, pita-
ju, mudruju, traæe promjene, sugeriraju, baπ nikad ne
miruju, upozoravaju, uopÊe rade sve kako bi unijeli ne-
mir u mirnu, uspavanu baru u koju se pretvara hrvatsko
glumiπte, kojem je sve ËeπÊe cilj zabaviti svoju publiku
i ne optereÊivati je suviπnim pitanjima ili, ne daj Boæe,
tjerati je da se pita nad svojom egzistencijom.
Zato je i Ëetvero dramaturga ovakvom nacionalnom
kazaliπtu previπe, oni su jednostavno remetiteljski fak-
tor u pseudoumjetniËkoj nirvani, funkcija kojoj je poput
dinosaurusa izgubljenog u novim politiËkim okolnostima
istekao rok trajanja i koja Êe, bojim se, uskoro odumri-
jeti, e kako bi hrvatska kazaliπta konaËno mogla mirno
i neometano (ne) postojati.
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